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BOLETIW OFICIAL DE LEON, 
t a l leyei y la» aisposíciones gcnrralct áel 
Gol>iíi-iio son obligatorias para cada capital 
¿ t provincia «li-sde q'»1 af publican oficial-
mente en ella, y ib'jile cuatro días tl>-spues 
para los dftnaj pueblos deja luisma provin-
c i a . ( L e / de 3 de Noviembre de l i l ^ . J 
S.»i leye't Srdeneo y <aaBc!os <(oe ict 
manden publicar en los Boletinea oÜciale* 
se han de remitir al Gcfe político rrspec-
tivo, por cuyo conducto se pasarán á lo* 
editores de los mencionados periódicos. Se 
esceptúa de esta disposición á los Sres. C a -
pitanes generales. (Ordene» & 6 de ¿tbril^ 
j 9 dt ¿ f o t l u dt « 8 3 9 . ^ 
Solo el Gefe político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y reaolociones gene* 
rale» que emanen de las Córtes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circularí i los alcalde* 
y ayuntamientos todas las órdenes, instru'-cioiies, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramOf 
y de dicho gefe en lo tocante á sus atribuciones.s^rl. aS6 de l a ley de i de febrero dt i8a3< 
G O B I E R N O P O L I T I C O . 
Sección de Gobierno.=^Núm. 385. 
E l Exento. Sr . Minis t ro de l a Goliernacion de l a 
T?eninsula con f echa 19 de se t iemíre último me dice 
ío siguiente. 
» N o t i c i o s a S . M . la R e i n a de haberse puesto en 
J i h e r t a d , á ronsemencia de un rx lmr to del a s u n u -
xnienio de S o b r a d i l l o , á Gregor io M e n d f Z León p r ó -
fugo del c o r r e c r ú m a l de Salamanca en P o r t u g a l , s in 
que la Lefiar ion de E s p a ñ a en aquel r e i n o , por cuyas 
gestiones fué capturado, tuviese ronocini iento a lguno; 
W i is t e rv ido mandar que en lo suresivo en rasos se-
rnejantes y especialmente en materia de e x l r a d i r i o n , 
Be d i r i jan todas las aulor idades por el conducto r e g u -
l a r establecido, i l ía de evi tar Jos embarazos y d i f i -
cultades que de otro modo entorpecen sobremanera 
ftmejantes neRorios." 
í o que s,e inserta en e l holetm oficial p o r a ¡u p u -
l U r i d a d . León 19 de octubre de 1 &lilt .=zI'edro Galbis. 
mmiFéderico Rodr iguet , Secretario. 
Sección de Gobierno.=Núm. 386. 
E l S r . Suhsecretario del Ministerio de l a Goberna-
eion de l a Península con fet.ha a i de setiembre últ imo 
me dice lo que copio. 
« H a b i e n d o salido de P a r í s el i 8 de a b r i l de este 
ano con destino á su patria Pa lma cu M a l l o r c a , D . 
l i a f ae l Crespy de G a z a n ya rusiablendo de la enace-
nacion menta l que babia padei i i l» , y llegado á N i -
itioj para en t rar r a E t p a ñ a por P e r p i ñ a n en c o m -
p a ñ í a del apoderado da su madre M a s y Es teba ty 
d e s a p a r e c i ó de la c o m p a ñ í a de este s in que hasta 
ahora se haya podido saber su paradero por mas d i -
ligencias practicadas por la P r e f a r t u r a general de l 
R e i n o de F r a n c i a y por la del Depar t amen to d e l 
G a r d . S. M , con este conoc imien to , se ha se rv ida 
manda r que V . S . y las d e m á s autoridades de esa 
provinc ia pract iquen las di l igencias mas exquisitas pa -
ra saber de la existencia y paradero del citado D.> 
Rafael Crespy de G a z a n , cu idando de avisar el r e s a l -
tado de sus invest igacionss ." 
Lo t/we se inserta en e l boletin of ic ia l pa ra su p u ~ 
U i c i d a d y efectos consiguientes. León a" de octubre da 
i \ i ^ í . = P e d r o G a l b i s , = : F e d e r i c o Rodr iguet , Secretario* 
Núm. 387» 
E l S r , 'Regente de l a Audiencia te r r i to r ia l de V a l l a -
dolid con f e t h a a 5 de setiembre úllimu me dice lo «t— 
Ifuiente. 
« P o r el E x r m o S r . M i n i s t r o de G r a c i a y J u » -
l i r i a r on fecha i4 del a c t u a l , l e nie ha comun icada 
la R e a l ó r d e o siguiente. 
A fin de q u * tengan efecto en t o d a » tut parte* 
el R e a l decreto de i 3 de a b r i l ú l t i m o , y las reg la r 
d i c l a d a i por 5. M . en la misma fecha para su ejecB^ 
cion se ha servido la Pieina nuestra S e ñ o r a n i a n i a r 
que p o n i é n d o s e V . S . de acuerdo con el c a t e d r á t i c o 
de I3 et/si ftanza de esfribanos de esa c a p i t a l , y nora-
brado los dos abogados de ese colegio como se previe-
ne en la regla ¿J-.3 ^ dicho R e a l decreto, se proceda 
r o n Ja a u l i r i p a i ion oportuna a) c x á i u e n de los que 
aspiren á mat r i ru la rse como lo exije el a r t í c u l o 6.9 
d e l e i t a d o R e a l decre to: Q u e indefectibleaiente se 
d é p r inc ip io á la e n s e ñ a n z a el dia en que se bagan 
loa curtos escolás t icos en \ i ¿ universidades de l Reí— 
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n o ; y que a¡ !f6 « t u u l r M prepafai lo el loca l á p r o -
pós i to de que t ra ta la regla 5.a de la misma R e a l 
o r d e n , cuide V . S. de que se h a b i l i t e , y en el raso 
de no ser posible en n i n g ú n edificio p ú b l i r o , concur-
r a n los a lumnos á la casa del c a t e d r á t i c o , d'é modo 
que por n inpun m o t i l o dejen de tener entero y pun-
tua l cinuplisDiento las disposiciones contenidas en el 
R e a l decreto y R e a l orden c i t ada . 
E n cuya r i r t u d he dado con fecha a a de l a c -
t u a l el decreto que sigue, 
" E n fiel r u m p l i m i e n i o í e la precedente R e a l ó r -
den se designa por ahora romo local para la c á t e d r a 
de csrrihano!» I? sala que en el edificio de la A u d i e n -
cia ha estado destinada i l a academia forense l e ó r i -
ro p r á c t i r a . Se nombra í los l icenciados I ) . Segundo 
V a l r a r c ' e l y J u a n I n ó t rnc io Conde , para que en 
u n i ó n del I- i r . D . J o s r f ' M t i r o nombrado por S . M . 
c a t e d r á t i c o para la e n s e ñ a n z a de los que se dedican 
í l a ca r r e r a de Escr ibanos y notar ios procedan a l 
examen que pr fT iamente p re t i ene el ar t . 6 . ° de la 
R e a l orden .tle 13 do a b r i l ú l t i m o con p r e v e n c i ó n á 
¡OS que a s p i r e » : ,á n i a t r i r u l á r s c ; que los e x á m e n e s 
^ U r á n p i i n p p i o «I » . 0 del p i ó x i m o octubre , y se cer-
r a r á i» m a t n ' c u U en 3 i del m i s m o ; todo lo que 
fre- hagn »*ber á qu ien c o n t e n g a , y para que en e l 
l e r r i l o r i o de t» ta A u d i e n c i a l legue á not ic ia de (o-
^ o » ; p-ibliquese' icn lo» bole l iuea de las c a p l l i l e s en 
(¡a fot-ma , « r . d i * a r i a . 
_.; L o q u í • t raslado á V . S» á fin de que se s i r y a dis-
poner »e inserte eu el de esa p r o v i n c i a á loa d e b i -
dos efer . toi ." 
s ' ' L o •que' se i n f e r í a en el holetin oj ic ia l p a r a su p u -
l l i c i t l a d r efectos con$iguiei i la¡ . Lean a ile octubre de 




L o j idminis t ra t ion general de Bienes nacionales en 
t i r c u í a r de a4 de setiembre p r ó x i m o pasado me dice lo 
siguiente. 
« C l e r o secu la r .=Conf i lan te esta A d m i n i s t r a c i ó n 
general en e l p r o p ó t i t o de que el Es tado se posesione 
de todas l n a rc ionct que del Raneo españo l de S . F e r -
nando poseyó el C l e r o secular , f á b r i c a s de iglesias, 
c o f r a d í a s y d e m á * que tsten comprendidas en 1» ley 
de a de set iembre de i 84 t r )' n ° se esrrptuen por 
la m i s m a , las cuales resul tan de la nota que se pasó 
á V . S . con la c i r c u l a r de ao de jul io ú l l i m o , b á 
nrordado de conformidad con el espresado Raneo 
p u b l i c a r en la G a c e l a de esta Cor te el anunc io s i -
guiente . = l ! a b ¡ e n d o obtenido la A d m i n i s t r a c i ó n gene-
r a l del Raneo e s p a ñ o l de S. F e r n a n d o nota de las 
corporaciones y par t iculares que a l publicarse la ley 
de a de set iembre de i S ^ - i pose ían acciones de aquel 
es tab lec imiento que por su natura leza pertenecen a l 
E s t a d o en v i r t u d de esta ley se prev ino á los I n t e n -
dentes de las provinc ias en que radican las fundacio-
nes á que corresponden estos c r é d i t o s exijiesen de 
sus tenedores la p r e s e n t a c i ó n de ellos en las respec-
tivas A d m i n i s t r a c i o n e s pr incipales de Bienes n a c i o -
nales , y que si algunas de dichas acciones se c r e í a n 
escepluadas por sus poseedores se intentase la escep. 
c ion de ellas ante la J u n t a inspectora de Rienes del 
C l e r o secular de la respectiva p rov inc ia . M a s como 
á pesar del tiempo t ranscur r ido desde aquella fe<!la 
a u n no se hayan entregado la m a y o r parte de dichas 
acc iones , n i se haya intentado su escepcion, de ron-
fo rmidad con el csprcs.ido Raneo e spaño l de S . Fer -
nando, lia acordado esta A d m i n i s t r a c i ó n general s e ñ a -
l a r á los tenedores, de las espresadas acciones, c o m -
prendidas en la ley de a de setiembre de i 8 / f i el 
in ip ro rogab le t é r m i n o de qu in re dias contados desde 
que este mismo anunc io se publ ique en el b o l e t í n 
oficial de la respectiva p rov inc i a para que las entre-
guen en las referidas A dm in i s t r a c iones principales de 
U i e n c s nacionales ó que si las creen esreptuadas ¡ n -
Icn ten la prueba de ello ante las espresadas J u n t a * 
inspectoras , en intel igencia que concluido aquel t é r -
« l i u o y recibida en esta A d m i n i s t r a c i ó n general l a 
nota de las acciones que n i se hayan presentado n i 
•de que se haya intentado la escepcion, se p r o c e d e r á 
por dicho Raneo de S . F e r n a n d o á e m i t i r por d u -
pl icado nuevos estrartos de las que se hal len en e s -
te caso, quedando nulas las p r i m i t i v a s que cont ra l a 
ley se retienen y o c u l t a n . ^ L u e g o que V . S . rec ib* 
esta c o m u n i c a c i ó n h a r á que el anuncio inserto se 
pub l ique inmediatamente en el bolct 'm oficial de esa 
p r o v i n c i a , remit iendo de este un ejemplar á ecta 
A d m i n i s t r a c i ó n el mismo dia que se ver i f ique , y á 
los quince de haber tenido efecto la p u b l i c a c i ó n re-
m i t i r á V . S . las arciones que haya recogido, con 
nota espresiva de las de que se haya intentado es-
cepcion ante esa J u n t a , asi como de las acciones que 
DO se hayan entregado n i pretendido la e s c e p c i o n / ' 
L o que se hace saber par medio del boletín of ic ia l 
á los comprendidos en l a inserta ó r d e n , p a r a que en. 
t i t é rmino que l a misma designa presenten en esta I n -
tendencia los crédi tos de que se t r a t a , ó intenten su t t -
cepeum en la forma prevenida sino quieren que queden 
nulos los títulos que'obran en s« poder. León 1 . ° de 06' 
tabre de i S ^ ^ . ^ J u a n Rodr íguez Rad i l l o . 
Núm. 889. 
X,a Dirección general de l ientas profinclalet eoti 
fecha 1 g del ac luul me dice lo siguiente. 
» E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de Hac ienda ha como» 
nicado á esta D i r ecc ión general con fecha 16 de l 
corr iente la R e a l orden que sigue. 
E x c m o S r . = S . M . se ha servido mandar qna 
solo se exija hasta el ao de octubre p r ó x i m o el a r -
b i t r i o d* a reales que en cada cua r t e ra de t r igo y 
toda especie de granos se e s t ab l ec ió en Rarce lona y 
d e m á s puntos de la cos ta , para el r c i n l g r o de ochen-
ta y c inco m i l duros que de la tabla de comunes 
depós i tos de aquel principado fueron e x t r a í d o s por la 
J u n t a aux i l i a r de aquella p to^ in r i a para las u r g e n -
cias de los sucesos pol í t icos del a ñ o ú l l i m o : debiendo 
esa D i r e c c i ó n c i r cu l a r esta d ispos ic ión y pub l i ca r l a 
en la G a c e l a para que llegue á not ic ia de aquellos 
habitantes y del comercio en genera l , como tan inte-
resados todos en la d e s a p a r i c i ó n de este impues to . 
D e R e a l orden lo comunico á V . E . para su i n t e l i » 
gencia y efectos correspondientes. 
••?.•&> 
Y la D i r e c r i o n la traslada í V . S. para ia pn-
b ü c a r i o n y qoliU-rno de esas o f i r inas . " 
Lu fjuc se ¡nsr.rltí en t.l btJetin ofii ¡al fie l a provin~ 
d a , pa ra su nuloriei l ivl y tiernas efectos. Leim iQ <le 
sctir.ini'nt de i 8 4 { . — l * . st. U . S. I . — Agus l in Cifuen-
tes H i e r a . 
Núm. 390. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
E l Excmo. S r . Cap i t án general ríe Cas l i l l a l a V i e -
j a con f e c h a 22 de l ac tua l me il¡<e lu .•.iguiente. 
» E I teniente graduado I). P a l r i r i o Pujol coman-
itanle áv. una par t ida suelta del regimiento infante-
r í a de C a s l i l l a existente en esta plaza con fecha «le 
ayer ..¡e d i r é lo que s i g u e . = E x c m o . S r . = A y c r reci-
b í el parte de uno de los sargentos de d icha par t ida 
en e l cual daba por desertor de segunda vez a l g r a -
nadero del p r i m e r b a t a l l ó n del c i tado regimiento J o -
íé l ' o n s , cuyo ind iv iduo e ra r a n d i e r o de los dos sar-
gentos que en U par t ida t r a igo , y que en su deser -
ción se l levó las prendas de ves tuar io , arniajnento 
y equ ipo , dejando tan solo la mochi la y una casa -
q u i l l a con dragonas; robando á los sargentos á qu ie-
nes a s i s t í * cuat ro camisas, un p a n t a l ó n blanco y 
unos zapatos. l\>r mas dil igencias que be pract icada 
j io lie podido Ex.-tnn. S r . aver iguar el paradero de 
dicho soldado, lo cua l me ha puesto en la s i t u a c i ó n 
de r e c u r r i r á V . E . para que tenga á bien el tomar 
»e logre la captura del citado p r ó f u g o , sobre e l cua l 
no puedo dar á V . E . otras s e ñ a l e s que las que á 
c o n t i n u a c i ó n espreso. L o que tengo el honor de p o -
ne r en conocimiento de V . E . para su respetable re-
i o l u c i o u . = L o traslado á V . S . espresando las s eñas 
de d icho desertor á fin de que se s i rva dar las ó r -
den«J correspondientes á su captura por si se in ter -
nase en esa p r o v i n c i a . " 
L o que se inserta en e l holelin oficial p a r a cono-
emiento de los alcaldes y fines convenientes para su 
tap tura . León 27 de scliembre (le i8^l¡..z=:I\Jo(Jestu de 
ta Torre . 
E s t a t u r a 5 p íes , 3 pulgadas, color t r i g u e ñ o , ojos 
a i u l e s , pelo negro , cejas rojas, edad como 3o a ñ o s , 
e lgo sordo. 
Núm. Sgi. 
j ldmin is i rac ion pr inc ipa l de Bienes nacionales de l a 
provincia de L e ó n . 
A IOS COMPRADORES D E BIENES D E L Ct.EHO SECUIAIt. 
P o r R e a l ( í rden de 7 del co r r i en te , se ha s e r v i -
da mandar S . M . que se entreguen al B a n c o espa-
ñ o l de S. F e r n a n d o veinte millones de reales en 
obligaciones pagaderas á m e t á l i c o por los comprado-
res de fiiiras del Clero Secular de los mas p róx imos 
.vencimientos , r n cuya v i r t u d dispuso la A d m i n i s l r a -
icion general de Bienes nacionales que por sus depen-
dencias en las p rov inc ias , se pasasen con endosos á 
íator áe l a i comisiones en ellas do d icho Banco espa-
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So l de S . F e r n a n d o , tocias las que de m a y o r y m e -
n o r c u a n t í a existan en poder de los adminis t radores 
pr incipales cuyos plazos venzan desde i G del c o r r i e n -
te hasta fin de marzo de i 845 . 
E s l a entrega de obligaciones ha tenido efecto ea 
esta p rov inc ia y por lo mismo tengo un deber de pre-
ven i r á los compradores de los mencionados bienes 
comprendidos en aquellas y plazos de que va hecho 
m é r i t o , la obl igac ión que t ienen de satisfacer á d i a 
fijo la cant idad de su qu in t a ó v i g é s i m a pa r l e s e g ú n 
l a clase de m a y o r ó menor c u a n t í a de los remates 
que les fueron adjudicados. M e s e r á satisfactorio t i 
con solo este recuerdo é i n v i t a c i ó n , concur ren á l a 
comis ión d d Banco de esta c i u d a d , á recojer el vale 
ó pagare de su adeudo en c) d ia de su venc imien to 
ó inmediato sin dar lugar á que me vea precisado á 
pedir contra ellos medidas coerci t ivas pa ra hacer 
efectivos l o ; pagos, siempre costosas y perjudiciales á 
los deudores , s in que ref luya beneficio a lguno á f a -
v o r de la Hac ienda p ú b l i c a . 
Creo escusado hacer m e n c i ó n de sugetos, c a n t i -
dades y plazos comprendidos en dichas obligaciones 
respecto á que conservando aquellos las cartas de sus 
p r imi t i vos pagos no ignoran cuales sean los venci— 
n i i cn los , n i lo que deben satisfacer por dicho concep-
to . L e ó n 27 de setiembre de 1844 -= l8nac io B a y o n 
L u e n g o . 
Comisión especial de venta de Bienes nacionales. 
CLEFiO R E G U L A R . 
Anuncio numero 72. 
P o r disposición del S r , Intendente de Rentas de es-
i a provincia se sacan, d remate p a r a e l d i a a o de o c -
tubre próximo en las Casas consistoriales del M . I . 
ayuntamiento constitucional de esta c iudad , cabezas de 
partido donde radican las de menor c u a n t í a , y en l a 
del Reino las de m a y o r , las f incas que se espresan. 
P a r t i d o de Valenc ia de D , J u a n . 
E l domin io directo de u n foro por e l que S a n -
tiago G a i t e r o vecino de Fuentes de Carbajal s a t i s f a -
c í a cada a ñ o a l monaster io Bernardos de S a n d o b a l 
sobre una h u e r t a ; una fanega 8 celemines de cebada, 
u n a g a l l i n a , y 3 r s . en d ine ro que á r a z ó n de 17 r s . 
7 m r s . la cebada , a r s . 17 rnrs. la g a l l i n a , y los 3 
r s . en d inero impor tan 34 r s . , y c a p l l a l i i a d o j estos 
a l 66 VJ e ' m i l l a r a.266 r s . , a a m r s . 
P a r t i d o de l e ó n . . 
O t r o id . por el que G e r ó n i m o G o n z á l e z Vecina 
de V i l l a c o n l i l d e sa t i s fac ía cada a ñ o a l convento A g u s -
tinos de M a n s i l l a de las M u í a s 2 fanegas de tr igo 
que á r a z ó n de 26 r s . i m p o r t a n 52 r s . , y c a p i t a l i -
zados como el an ter ior 3.466 rs. 22 mrs . 
O t r o i d . por e l que J u a n Sua rez vecino de V i -
l l a b ú r b u l a sa t i s fac ía cada a ñ o 4 fanegas de t r igo que 
á 26 rs. impor t an i o 4 r s . , y capital izados como e l 
an te r io r 6.933 rs. 10 « r » . 
•1- % 
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M A T O R C U A N T I A . 
O t r o i d . por el que el E x r m o . S r . D u q u e 3e 
A l v a , y en su nombre su adn i in i s l r ador en M a n s i -
] la , «al isfacía lodos los años a l conven io Agus t inos de 
d i cha v i l l a 6 o fanegas de trigo que á 26 rs. i m p o r -
t a n i . 5 6 o ra . j capital izados como los anter iores 
ÍO4-.OOO rs . 
O l r p i d . por e l que e! concejo y vecinos de l pue-
L l o de M a t a l U n a sa t i s fac ía todos los a ñ o s al m e n c i o -
nado conven io de M a n s i l l a de las M u í a s 4 ° fanegas 
de trigo y 4o fanegas de rebada que á r a z ó n de 26 
r s . las primeras y l y r s . 7 111 rs. las segundas i m p o r -
t a n 1.728 rs. 8 n i r s . y capitalizados como los ante-, 
r io res i i 5.3 1 5 rs. 2a m r s . 
L o que se anuncia a l fwlilico p a r a que los que g u s -
ten interesarse en su ailquhit iun concurran á dicho l o -
c a l d i a y hora señc la r /o , en e l concc/ito que e l /jago ha 
de verificarse confunne a l Fie a l decreto de 9 de D i -
ciembre de 184.0 y orden aclara tor ia tle k^de m a n o 
siguiente. León aS de setiembre de i B í ^ , . — R i c a r d o 
M t r a V a r o n a . 
ANUNCIOS. 
Minis ter io de hacienda mi l i tar de l a provincia de León . 
D e b i é n d o s e sacar á p ú b l i c a subasta á las doce 
del d ia 12 del presente mes de octubre en los estra-
dos de la In tendencia general m i l i t a r , en M a d r i d , 
e l se rv ic io de la hospital idad m i l i t a r de la plaza de 
M á l a g a por dos a ñ o s , con arreglo al pliego de r o n -
d i r iooes que e s t a r á de manifiesto en la s e c r e t a r í a de 
dii .ha Intendencia gene ra l : las personas q ü e qu ie ran 
interesarse en dicha s i i ba s l a , p o d r á n ver i f icar lo a l 
efecto en la mencionada s e c r e t a r í a de la I n t e n d e n -
cia general m i l i t a r á la hora y dia seña lado . ' L e ó n 
i . " de octubre de i 8 4 4 . = E ' Comisa r io de g u e r r a , 
P u d r o Fe rnandez de Cuevas . 
D e b i é n d o s e sacar á p ú b l i c a subasta en l a I n t e n -
dencia general m i l i t a r , en M a d r i d , del sumin i s t ro de 
pao y pienso, á las tropas y caballos estantes y t r an -
s e ú n t e s en el d is t r i to de las P rov inc i a s Vascongadas , 
el dia i 4 de octubre corr iente . L a s personas que 
gusten interesarse en este s e rv i c io , a c u d i r á n por si ' , 
«5 por medio de apoderado á enterarse del pliego de 
condiciones que e s t a r á de manifiesto en la s e c r e t a r í a 
de dicha Intendencia general m i l i t a r , s i r v i é n d o l e s de 
gobierno que el sumin i s t ro ha de empezar en p r i m e -
r o de noviembre p r ó x i m o , y co i i r l u i i á en fio de s e -
t iembre de i845 y que no se a d m i t i r á n proposiciones 
n i antes n i después del remate que se ver i f icará el 
ci tado dia 1 4 de oc lubre co r r i en te , porque solo s e r á n 
admit idas las hechas en dicho acto. L c o n 1.0 de o c -
tubre de i 844 = : E l Comisa r io de g u e r r a , Pedro F e r -
nandez de Cuevas . 
E l L i c . D . Benito M a r í a P l d y Cancela Jue t de 1 .* 
instancia de Vi l l a f r anca del B i e n o y su partido j u -
d i c i a l &íc. 
P o r el presente r i t o , Hamo y emplazo i . T o m á s 
Sen ra y Fraucijco 5. M i g u é l veeiEos de l l uga r de 
V i l l a r r u b í n , con t ra los cuales es loy procediendo c r i -
mina lmen te por haber dado de golpes y una pu í ¡ a~ 
lada á M a n u e l L ó p e z na tura l y vecino del lugar de 
las Cruces en la madrugada del d ia 16 de agosto 
p r ó x i m o pasado; para que dent ro de 3 o dias p r i m e -
ros siguientes al de la inse rc ión de este edicto en el 
b o l e t í n oficial se presenten ante m í ó en la cárcel 
nacional de esta v i l l a á defenderse de la culpa que 
cont ra ellos r e su l t a , que si lo h ic ieren s e r á n oidos y 
se les g u a r d a r á j u s t i c i a , y en su r e b e l d í a proscgu¡r<£ 
en la causa como si e;>tuv¡esen presentes, sin mas c i -
tarles n i l lamarles hasta la sentencia d e f i n i t i v a , y 
t a s a c i ó n de costas si las hub ie re , y los autos y d e -
m á s dil igencias que en esta causarse hic ieren se n o -
t i f i ca rán en los estrados de esta audiencia que desde 
luego les s e ñ a l o , p a r á n d o l e s el mismo perjuicio que 
si se les hiciesen en sus propias personas. Dado en 
V i l l a f r a n c a del l i i e r z o á 26 de setiembre de 1844, 
= 1 3 . M . P l á y C a n c e l a . = P o r su m a n d a d o , J o s é A l -
varez de L a m a . 
Juzgada de i . a instancia de Sahagun. 
S í r v a s e V . S . da r sus ó r d e n e s á fin de que se 
inserte en el bo l e l i n oficial de esla p r o v i n c i a de 
Su digno m a n d o , el edicto siguiente. 
L i c . D . J o s é de Cas t ro J u e z de 1 .a instancia de 
esta v i l l a de Sahagun y su pa r t ido : P o r el presen-
te r i l o , y l lamo á lodos los acreedores de D . Jus to de 
P r a d o , vecino y escribano que l u é de la v i l l a de 
A l m a n z a para que dentro del t é r m i n o de t re in ta 
dias contados desde el en que se inserte en el b o l e -
t í n oficial de esla p r o v i n c i a , comparezcan ante m i 
por el oficio de) presente escribano por medio de pro-
curador ron poder b á s t a n l e á deduc i r su derecho en 
' e l ju icio de concurso necesario de acreedores, d e -
c la rado por este t r i b u n a l para satisfacerles sus c r é -
d i i o s , pues les o i ré y a d m i n i s t r a r é ju s t i c i a , con aper-
c ib imien to de que pasado el re ler ido t é r m i n o , sin 
citarles n i emplazarles m a s , d e c l a r a r é l o q u e haya 
lugar en derecho y los autos concernientes al con-
curso se s u s t a n c i a r á n en los estrados de m i aud ien -
cia y les p a r a r á lodo per ju ic io , como si se h i c i e -
ren á sus personas. Dios guarde á V . S . muchos a ñ o s , 
Sahagun setiembre 25 de i 8 4 4 . = ' J o s é de C a s t r o . 
Por el presente se c i t a , llama y emplaza, á los que «o , 
crean con derecho á la capellanía de S. Brrnardino de Sen», 
sita en Vitlaviciosa de ta Ribera, sobre cuya adjudicación , so 
sigue demanda, en este Juzgado de 1.a instancia, á aoÜci» 
tud de D. Juan Acias del mismo Villaviciosa , para que com~ 
parezcan á drducir, el que vieren convrnirlrj al térrointf 
dr treinta dias contados desde la publicación de este a a t i B c i o » 
en el boletín ofi< ial dr la provincia, por el oficio del Es-
cribano de este Juzgado Antonio José Salvadores, por me-
dio de procurador, con poder baslanle, pm-s se les oirá f 
administrará justicia; con apercibimiento, que dicho tér-
mino pasado, se seguirá y sustanciará el espediente en loa 
estrados de este tribunal, en rebeldía de los 110 compare-
cientes, que les parará el perjuicio que haya lugar. Astor» 
ga j setiembre i3 de 1844-
" El dia 39 de setiembre desapareció de la romería ds 
l a Virgen d l^ Camino una pollina parda, de edad errada, 
que eslá criando. Se ruega á la persona que sepa su parar», 
dero lo auticie en el pueblo de Solico i Gaspar L a g u n a . 
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